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RESUMEN                                                           
La presente investigación tuvo como objetivo probar el efecto antimicótico in vitro de la solución de 
ajo (Allium sativum), la avena coloidal (Avena sativa) versus el Clotrimazol en el crecimiento de cepas de 
Candida albicans, Trujillo, 2016. Este trabajo responde a un diseño experimental in vitro, de tipo aplicada, 
transversal, prospectivo, y de nivel descriptivo. Para la cual se usaron concentraciones diferentes del Allium 
sativum y Avena sativa, y se midieron los halos de inhibición formados alrededor de los discos embebidos 
con cada una de las concentraciones sobre las cepas del Candida albicans (ATCC 10231). Como resulta-
do se obtuvo que las concentraciones mayores de 40% del Allium sativum mostraron efecto inhibitorio 
positivo en los cultivos de cepas de Candida albicans (ATCC 10231), mientras que la concentración de 
Avena sativa no tuvo efecto inhibitorio en los cultivos de cepas del Candida albicans (ATCC 10231). En 
conclusión, existe un efecto antimicótico de la solución de ajo (Allium sativum) inhibitorio positivo a las 
en cultivos de Candida albicans (ATCC 10231).
Palabras clave: Allium sativum, Avena sativa, in vitro, Agar Müller hinton, Candida albicans (ATCC 
10231).eron evaluados, utilizando la sonda periodontal WHO CPI (Hu-Friedy, Chicago, IL, USA).
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ABSTRACT
The present research aimed to test the in vitro antifungal effect of garlic solution (Allium sativum), 
colloidal oats (Avena sativa) versus Clotrimazole in the growth of Candida albicans strains, Trujillo, 2016. 
This work responds to an experimental design in vitro, of applied type, transversal, prospective, and de-
scriptive level. For which different concentrations of Allium sativum and Avena sativa were used and the 
inhibition halos formed around the disks embedded with each of the concentrations on Candida albicans 
strains (ATCC 10231) were measured. As a result, it was found that concentrations greater than 40% of 
Allium sativum showed a positive inhibitory effect on cultures of Candida albicans strains (ATCC 10231), 
whereas the concentration of Avena sativa had no inhibitory effect on cultures of Candida albicans strains 
(ATCC 10231). In conclusion, there is an antifungal effect of garlic solution (Allium sativum) inhibitory to 
those in cultures of Candida albicans (ATCC 10231).
Keywords: Allium sativum, Avena sativa, in vitro, Müller hinton agar, Candida albicans (ATCC 10231).
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) continúan siendo un 
problema de salud pública de gran importancia 
en la mayoría de los países del mundo. Se consi-
dera que la incidencia de las ITS agudas es alta en 
muchos países.(1) 
Las fallas en el diagnóstico y el tratamiento de 
las ITS en estadios tempranos pueden ocasionar 
graves complicaciones y secuelas, entre las que se 
incluyen la infertilidad, la pérdida fetal, el emba-
razo ectópico, el cáncer anogenital y la muerte 
prematura, así como infecciones en recién naci-
dos y lactantes. 
Los costos de la atención de una ITS, tanto a ni-
vel individual como nacional, pueden ser consi-
derables.(1)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tima que 900 mil personas se infectan a diario y 
se registran 340 millones de casos nuevos de ITS 
cada año en el mundo, y la proporción de casos 
es mayor entre personas de 15 a 49 años, siendo 
similar en ambos sexos, observándose un ligero 
predominio entre los hombres entre las que des-
tacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomonia-
sis.(2) 
Las estadísticas globales nos reportan: 
Que el 75% de las mujeres presentan en su vida 
al menos una infección por Candida; el 45% 
desarrollan dos o más reinfecciones. 1/3 de las 
mujeres desarrollan candidiasis en el embarazo 
debido al incremento de la gonadotropina corió-
nica y el glucógeno, sustancias que favorecen el 
alojamiento de este hongo. El 30% de las mujeres 
con candidiasis no presentan síntomas. 
Dos semanas es el periodo máximo en que desa-
parece la candidiasis tras cumplir un tratamien-
to con cremas, pastillas u óvulos antimicóticos. 
Existen 200 especies de Candida; sin embargo, 
Candida albicans es la que provoca infección.(3)
En el Perú, el conocimiento sobre las ITS se man-
tuvo en 62,0% entre el año 2009 y 2013, pero si 
consideramos que el 38,0% de las mujeres entre-
vistadas declaró desconocer lo que éstas signi-
fican, entonces se debe reconocer que existe un 
grave problema por las importantes implicancias 
económicas y sociales que su alta morbilidad re-
presenta. 
Que más de la tercera parte de la población en-
trevistada no conozca de las ITS implica un ries-
go potencial de adquirirlas, y esto incluye la po-
sibilidad de padecer secuelas y complicaciones 
importantes de no atenderlas a tiempo.(4)
Sin embargo, existen productos de consumo ma-
sivo que pueden ayudar a atenuar o combatir los 
principales agentes etiológicos de estas infeccio-
nes, como el ajo y su compuesto ajoeno que in-
hibe la síntesis de la fosfatidilcolina, lo que trae 
como consecuencia la alteración en su composi-
ción lipídica destruyendo así, la membrana plas-
mática del hongo. 
Mientras que los ß-glucanos presentes en la ave-
na presentan propiedades beneficiosas a la salud, 
disminuyendo la proliferación fúngica y ate-
nuando los síntomas característicos de esta pa-
tología.(5, 6) 
Por lo tanto la importancia de nuestro trabajo 
de campo radica en que los individuos puedan 
tratar y controlar y prevenir de forma económi-
ca la proliferación anormal de Candida albicans, 
siendo este el microorganismo más común en las 
infecciones vaginales.
 
Es por estas razones que nos planteamos el si-
guiente problema: ¿Cuál es el efecto antimicótico 
in vitro de la solución de ajo (Allium sativum), 
la avena coloidal (Avena sativa) versus el Clotri-
mazol en cultivos de Candida albicans (ATCC 
10231), Trujillo - 2016? 
La hipótesis principal planteada es: La solución 
de ajo (Allium sativum), la avena coloidal (Avena 
sativa) versus el Clotrimazol presentan efectos 
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Efecto antimicótico in vitro de la solución de ajo (Allium sativum), la avena coloidal (Avena sativa) y el Clotrimazol sobre cultivos 
antimicóticos in vitro en el crecimiento de cepas 
de Candida albicans (ATCC 10231), Trujillo - 
2016.  
Las hipótesis derivadas son 3: 
1) la solución de ajo (Allium sativum), presentan 
efectos antimicóticos in vitro en el crecimiento 
de cepas de Candida albicans (ATCC 10231), 
Trujillo - 2016.  
2) La avena coloidal (Avena sativa), presentan 
efectos antimicóticos in vitro en el crecimiento 
de cepas de Candida albicans (ATCC 10231), 
Trujillo - 2016.  
3) El Clotrimazol presentan efectos antimicóti-
cos in vitro en el crecimiento de cepas de Candi-
da albicans (ATCC 10231), Trujillo - 2016.  
Como objetivo principal se planteó el siguiente: 
Probar el efecto antimicótico in vitro de la solu-
ción de ajo (Allium sativum), la avena coloidal 
(Avena sativa) versus el Clotrimazol en el cre-
cimiento de cepas de Candida albicans (ATCC 
10231), Trujillo, 2016, a través de tres objetivos 
específicos: 
1) Probar el efecto antimicótico in vitro de la so-
lución de ajo (Allium sativum), en el crecimien-
to de cepas de Candida albicans (ATCC 10231), 
Trujillo - 2016. 
2) Probar el efecto antimicótico in vitro de la ave-
na coloidal (Avena sativa) en el crecimiento de 
cepas de Candida albicans (ATCC 10231), Tru-
jillo - 2016. 
3) Probar el efecto antimicótico in vitro del Clo-
trimazol en el crecimiento de cepas de Candida 
albicans (ATCC 10231), Trujillo - 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en la ciudad de Trujillo 
durante el mes de enero a octubre del 2016; la 
población muestral estuvo conformada por 15 
sembrados Candida albicans de placas conteni-
das de Agar Müller hinton, para cada una de las 
soluciones de ajo (10% - 90%), avena coloidal 
(10% - 4’%) y el clotrimazol (500mg) como gru-
po control. 
Los cuales fueron evaluados luego de 42 horas 
encubadas en la estufa en un ambiente anaero-
bio, para luego ser medidas con un calibrador o 
pie de rey y una regla milimetrada estándar. 
El cultivo de las cepas se realizó en el laborato-
rio de microbiología “Libertad” de la ciudad de 
Trujillo, por el investigador, bajo la supervisión 
de una microbióloga antes de realizar el cultivo 
de las cepas, estas se reactivaron,  debido a que 
se encontraban a -80°C, para lo cual se sometió 
a dos pasos de reactivación a las 24 y 48 horas 
antes del experimento y fueron colocadas a 37°C.
Posteriormente se realizó el sembrado selectivo, 
mediante la técnica del hisopado sobre los me-
dios de cultivo respectivos. 
El Agar Müller - Hinton como el mejor para 
pruebas de susceptibilidad de rutina microbiana, 
por las siguientes razones:
1) reproducibilidad aceptable lote a lote para en-
sayos de susceptibilidad. 
2) es bajo en inhibidores de sulfonamida, trime-
toprim, y tetraciclina. 
3) crecimiento satisfactorio para la mayoría de 
los patógenos no fastidiosos.
En el manejo del experimento se consideraron 
dos variables de estudio: una variable indepen-
diente, constituida por el efecto antimicótico in 
vitro la solución de ajo (Allium sativum), la ave-
na coloidal (Avena sativa) versus el Clotrimazol, 
y una dependiente constituida por la inhibición 
de crecimiento de cepas del Candida albicans 
(ATCC 10231).
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Luego del sembrado se rotuló con los números 
respectivos, y finalmente se llevó a la incubadora 
en un ambiente de 37°C  en ausencia de oxígeno 
(idóneo para el crecimiento de los microorganis-
mos).
El microorganismo creció en la superficie de la 
placa, pero alrededor de los disco se formaron 
unos halos de inhibición más o menos grandes, 
dependiendo de la mayor o menos sensibilidad 
del hongo a cada concentración. 
Se midió el diámetro del halo (expresado en milí-
metro) y se llevó a las tablas, y se  correlacionaran 
los diámetros de sensibilidad. (32)=6
La correlación diámetro/CIM no se efectúa en 
términos cuantitativos, porque la técnica no es lo 
suficientemente exacta como para permitir cuan-
tificar con precisión. (32)=6
Se utilizó el programa SPSS para procesar los re-
sultados utilizando métodos analíticos, descrip-
tivos y estadísticos.
RESULTADOS
Los valores del diámetro del halo inhibitorio se 
resumieron mediante medidas de tendencia cen-
tral y dispersión, así como la estimación para la 
media por intervalos de confianza (IC) al 95%.
Tabla N° 1. Valores descriptivos para diámetro del halo inhibitorio (mm) para cada grupo de estudio (a)
Tabla N° 2. Valores descriptivos para diámetro del halo inhibitorio (mm) para cada grupo de estudio (b)
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Tabla N° 3. Prueba de Normalidad para diámetro del halo inhibitorio de los grupos evaluados-Prueba de 
Shapiro-Wilk
Tabla N° 4. Comparación del diámetro del halo inhibitorio de Cándida Albicans entre concentraciones de 
ajo y Clotrimazol Prueba de Kruskal-Wallis.
Tabla N° 5. Prueba de comparaciones múltiples entre rangos promedio del halo inhibitorio para las con-
centraciones de ajo y clotrimazol-test de Dunns
Gráfico 1. Comparación entre concentraciones de ajo y clotrimazol-diagrama de caja y bigotes
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Figura 1: Actividad inhibitoria in vitro sobre ce-
pas de Candida albicans según la solución de ajo 
(Allium sativum), la avena coloidal (Avena sativa) 
y el Clotrimazol
Figura 2: Diferentes halos de inhibición en solu-
ción de ajo (a).
Figura 3: Inhibición nula para solución de avena 
coloidal (b).
DISCUSIÓN
En la presente investigación se buscó determinar 
si la solución de ajo y la avena coloidal ejercía 
efecto inhibitorio sobre cultivos de Candida albi-
cans (ATCC 10231). 
Lo cual quedó demostrado, la existencia de un 
efecto de inhibición del desarrollo micótico con 
la solución de ajo (Allium sativum) a partir del 
40% de concentración, según los resultados obte-
nidos; además se encontró diferencias significati-
va con respecto al tamaño del halo de inhibición 
en las distintas concentraciones utilizadas. 
Para analizar los resultados se empleó el progra-
ma SPSS, lo cual arrojo que comparar la solución 
de ajo (Allium sativum) a diferentes concentra-
ciones, reconocemos que cada uno tiene diferen-
tes comportamientos con respecto a la inhibición 
de los halos de crecimiento del Candida albicans.
En el gráfico N°1, de caja y bigotes, nos mues-
tra la distribución de los valores del diámetro del 
halo inhibitorio para cada grupo tanto para las 
concentraciones del ajo, así como para el grupo 
Clotrimazol, donde se muestran diferencias esta-
dísticamente significativas entre ellas.
En la Figura N°1, se evidencia la actividad inhi-
bitoria in vitro sobre cepas de Candida albicans 
según la concentración de la solución de ajo, ave-
na coloidal y clotrimazol. En la que se identifica 
la actividad antimicótica de tipo sensible en con-
centraciones de solución de ajo del 40% al 90%, 
evidenciando que concentraciones menores al 
40% no es sensible ante crecimiento micótico in 
vitro.
Los resultados demostraron que existen diferen-
cias significativas con respecto al tamaño de los 
halos de inhibición formados ante las diferentes 
concentraciones de la solución de ajo (Allium sa-
tivum).
Con el presente estudio se determinó la sensibili-
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la solución de ajo (Allium sativum) presentando 
halos de inhibición de mayor diámetro en con-
centración del 90%. Mientras que los halos de 
inhibición de menor diámetro fueron con la con-
centración del 40%. 
Durante la investigación se presentaron algunas 
limitaciones como la obtención de la Candida 
albicans, su certificación, el acceso a los labora-
torios de microbiología y antecedentes referen-
ciales a la investigación.
La cepa de Candida albicans (ATCC 10231) fue 
más sensible a la solución de ajo (Allium sati-
vum) y el clotrimazol, con una medida máxima 
de 2.3mm y 2.9mm de diámetro respectivamente 
en sus halos de inhibición para la concentración 
máxima de 90% y 100%.
La cepa de Candida albicans (ATCC 10231) fue 
sensible a la solución de ajo (Allium sativum), 
con una medida de 6.0mm de diámetro en sus 
halos de inhibición para la concentración al 40%.
La cepa de Candida albicans (ATCC 10231) no 
fue sensible a la avena coloidal (Avena sativa), 
con una media de 0.mm (nula) de diámetro en 
sus halos de inhibición para la concentración del 
10% al 40% y en la solución de avena, en concen-
traciones menores al 40%.
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